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＼J訂TTノ ＼節 丁 ノ
C.名取通弘氏 (宇宙研)の研究で,四面体を縦につなげて出来た三角柱の稜の部分をフ
レームに残したトラスを考えると,無限につながるトラスが出来ます｡･これは宇宙構
造物として一つの基本的な形として研究されています｡ 三浦 公売 (宇宙研)
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